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Для максимальна поунай щэнтыфжацьп асобы недастаткова 
назваць яе уласнае ймя, бо набор ix быу не таю шырою, каб кожны 
чалавек мог наешь шдывщуальнае iMa. Сучасная трохчленная 
формула 1менавання стала агульнай i абавязковай толью у XX ст. 
ХПчыцца, што яна складвалася паступова:
iMH —* мянушка —> 1мя па бацьку —* прозвшча, 
але анал1з рэапьных пстарычных падзей не пацвярджае гэтага 
лапчнага меркавання.
HaMi был] даследаваны i упершыню у антрапашм!чным плане 
уведзены у навуковы ужьпак рукатсныя матэрыялы актавых KHir 
Вщебшчыны i Маплёушчыны XVI -  XVIII стст. Даследаванне 
антрапан!мй згаданага перыяду прадыктавана яго культурна- 
псгарычнай значнасцю i важным! зменам! у беларускай антрапажми.
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бо менав1та тады адбывауся працэс пошукау зручных i эканомных 
спосабау называния асобы.
Метадалапчнай асновай нашага даследавання з'яуляецца 
вучэнне аб iMeHi як моунай адзшцы. 1люстрацыйны матэрыял 
выб1рауся шляхам суцэльнай i выбарачнай вытсю з першакрынщ. 
Падчас далейшага даследавання выкарыстоувалюя метады моунай 
атрыбуцьн сабранага матэрыялу, рэканструкцьн 1мён i ix форм, 
ашсальны, структурны i фармантны анашз.
У помн1ках мясцовай дзелавой тсьменнасщ Вщебшчыны i 
Маплёушчыны XVI -  XVIII стст. заф|ксаваны разгорнутыя двух-, 
трох- i чатырохслоуныя найменш асобы. Чатырохслоуныя найменн! 
ужываюцца толью спарадычна, а колькасная суадноснасць 
двухслоуных i трохслоуных найменняу на працягу XVI -  XVIII стст. 
заусёды была на карысць першых. Так, у даследаваных нам) 
матэрыялах гэта суадноснасць выражаецца JiinoaMi 12 807 (90, 5%) -  1 
252 (8,4%).
Нягледзячы на разнастайнасць у спосабах называния асоб 
паступова трохчленныя найменш пачынаюць распаусюджвацца як 
найбольш зручныя, шфармацыйна ёмштыя, макомапьна 
шдывщуашзаваныя i адначасова працягваюць захо^ваць 
генеалапчныя сувязь
У адрозненне ад уласнага iMeHi, якое надаецца 6aubKaMi 
параунальна адвольна, 4мёны па бацьку i пpoзвiшчы абумоулены 
сувяззю з родными Сярод даследчыкау шырока распаусюджана 
меркаванне аб першапачатковай сацыяльнай дыферэнцыяцьи 
прозвничау у сувяз1 з класавым расслаеннем грамадства. -Шчыцца, 
што прозвшчы узнпип спачатку голью сярод 3Haui i не раней за XIV 
ст., большая ж частка прозвшчау утварылася у XVI -  XVII стст., а у 
простых сялян ix не было i у XIX ст.
Прозвшчы -  гэта называнш па iMeHi гапавы сямЧ, сямейныя 
называнн4, ная^насць ui адсутнасць ямх у п1сьмовых помн1ках у 
першую чаргу залежала ад жанру дакументау, а сацыяльны фактар 
irpay дадатковую ролю. 1мя па бацьку указвала на актуальнага галаву 
сямЧ, а прозвнича -  на пстарычнага, таму некаторыя даследчыю 
вызначаюць другаснасць iMeH па бацьку у адноонах да прозвничау, 
адсутнасць 4мён па бацьку у складзе разгорнутай формулы называния. 
Шчаць, што наяунасць 1мен) па бацьку з'яуляецца факультатыунай: 
чым дакладней патрабавапася anicaub асобу, ул!чваючы яе роднасныя 
сувяз), тым часцей фжсавалася iMB актуальнага бацью, якое 
дадавалася да уласнага iMeHi i iMeHi пстарычнай гапавы сямЧ. 
Першапачаткова функцьн 1мён па бацьку i прозвничау супадалц бо
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бацька i быу галавой сямЧ, да якой належала асоба. 3-за агульнасш 
функцый цяжка размяжоуваць гэтыя вщы антрапошмау у ricTopbii 
мовы. Таму, ул1чваючы час узшкнення даследаваных помшкау 
дзелавой шсьменнасш, пры размежаванш у двухчленных 
канструкцыях 1мён па бацьку i прозв1Шчау будзем вызначаць, ад якой 
асновы (прапрыяльнай Ц1 апелятыунай) утвораны патронш.
Трэба адзначыць, што амаль ва ycix трохчленных называниях 
1мёны па бацьку утвораны ад хрысшльных шён, а прозвличы -  ад 
мянушак больш далёюх продкау. Таму, на нашу думку, магчыма у тых 
выпадках, кал! найменне асобы больш не сустракаецца, друп член, 
каш ён паходзщь ад хрысцшьнага iMeHi, квагпфжаваць як 1мя па 
бацьку, i як прозв!шча, Kairi ён паходзщь ад мянушю. Таксама да 
прозвшчау адносш антрапашмныя адзшю на -ский//-цкий, бо яны 
абазначап! асоб розных пакаленняу па назве населенага пункта i бьпн 
больш устойл1вым1, чым антрапоншы, як1я абазначал1 асоб тольк! 
аднаго пакалення па iMeHi бацькь
Разгляд усёй сукупнасщ называнняу дазвапяе сцвярджаць, што у 
XVI -  пач. XVII ст. 1мя па бацьку пачынае ператварацца у неад'емную 
частку афшыйнага называния. У тэты час нешматл4к1Я нам1нацьп 
з'яуляюцца трохчленным4, a ix npyri кампанент, axi прадстауляе сабой 
патронш, у большасш выпадкау утвараецца ад iмён хрысшльных: 
Iwan Petrowicz Mistr, Abracham Jakubowicz Kozel. Аднак узварэнне 
большасш найменняу па бацьку ад хрысшльных iMeH не азначае, што 
у названы перыяд выйнш з выкарыстання B3bi4HiUKiK, мянушкавыя 
1мёны. Яны дастаткова часта сустракаюцца у тсьмовых помнжах у 
якасц! асабовых побач з хрысшльным]. Гэтыя бытавыя iMeHbi таксама 
магл1 прашкаць у формулу аф1цыйнага (менавання асобы у якает 
iMeHi па бацьку: Awchim Kabalkaw syn, Akula Pitczonlcaw syn, Hapon 
Babroka syn.
Трэба адзначыць, што некаляндарнае iMB захоувапася у складзе 
iMeHi па бацьку звычайна у тым выпадку, xani яно з'яулялася 
папулярным у той час. Звярнуушыся да корпуса спрадвечных 
славянсюх irneH, зафжеаваных HaMi, мы вылучыл) групу найбольш 
ужывальных на тэрыторьп Вщебшчыны i Маплёушчыны: Hanczar, 
Kowal, Kopyta, Krawiecz, Krulo, Nasok, Piechonka, Wolk, Wisloych, 
Zub, Борода, Войтъ, Жаба, Корсакъ, Кулакь, Полякъ, Сорока, Чижъ, 
Шапка.
Таюя iMeHbi захоувашея i у XVII ст. у складзе формулы 
называния у якает 1мён па бацьку. Тэта яшчэ адно сведчанне таго, 
што найбольш распаусюджаныя язычншк1я iMeHbi услрымал1ся у той 
час нарауне з хрысщльнымь
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Марфалапчная структура 1мён па бацьку з указанием на 
прыналежнасць фармфавалася па законах мовы, як!я спрыял1 
з'яуленню прозвшчау. Тэта прыводзша да таго, игго адны i тыя ж 
марфемы прыналежнасщ мапп утвараць 1мёны па бацьку i 
прозвшчныя празванж. Таму у болыиасщ выпадкау назфалася 
аман!м1чнасць гэтых форм.
TaxiM чынам, анал1з даследаванага матэрыялу дазваляе зрабщь 
вывад, што у XVI -  XVII стст. на Вшебскай i Магшёускай тэрыторыях 
актыуна фарм!равалася 1мя па бацьку як афщыйная антрапаншная 
адз!нка у складзе наймення асобы, выпрацоувалюя формы як слоу 
асабл!вага тыпу. У тэты перыяд прасочваецца выразная тэндэнцыя да 
утварэння 1мён па бацьку ад хрысцшьных 1мён у ix поунай 
каляндарнай форме, што з'яуляецца сведчаннем фармфавання 
афщыйнай формы iMeHi. Аднак паралельныя утварэнш 1мён па бацьку 
ад бытавых, поуных i дэмшутыуных форм хрысфльных 1мён, а 
таксама наяунасць фанетыка-арфаграф^чных варыянтау, амашм1чных 
форм 1мён па бацьку i прозвшчау, наяунасць пераходных выпадкау 
ужывання антрапошмау, рэдкае выкарыстанне шён па бацьку у 
складзе жаночых найменняу -  усе гэтыя факты дакладна сведчаць аб 
тым, што ва указаны перыяд у стойл' ай антрапан!м1чнай катэгорыяй, 
абавязковым членам аф!цыйнага называния асобы 1мёны па бацьку 
яшчэ не быль
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